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Die deutsche Dampfer-·Fischerei auf Köhler im Jahre 1966 
Die Gesamtanlandungen der deuts ehen Fischdampfer von allen für die Fische-
rei auf Köhler in Betracht kommenden Fangplätze.' betrugen im B!erichtsjahr 
25578 t, da,"it lagen sie um 0,4 '/0 über den Anlandungen des Jahres 1965. 
1. rsland: 
Die grö'ß·te Menge der angelandeten Kiiihier kommt nach wie vor von den Fang-
plätzen um Island, Nachdem für das Jahr 1965 ein Rückgang der Anlandungen 
gegenüber dem Jahre 1964 um 19,7 l' festgestellt worden war, wurde 1966 ge-
genüber 1965 mit 13734 to eine Steigerung um 1,.7 '/0 .erzielt. Die l!"'ange je ' 
Fangtag erhöhten sich um 7,0'/0. Dieser Anstieg gilt für die Fangplätze vor 
NW-Island,Gesamtanlandungen+17,61' Fänge je Fangtag + 6,4 '/0, sowie für 
SE-Island und den Rosengarten: Gesamtanlandungen +. 26,5 '/0 Fänge je Fang-
tag + 43,9 %. Bei SVf-Island sanken die Erträge:. Gesamtanlandungen -
25,6 '/0, range je F'angtag - 13,5 '/0, verglichen mit den Zahlen des Jahr'es 
1965. 
Der 1965 in den Fängen dominierende Jahrgang 1960 ragt für 1966 bei 
NW-Island noch mit 34,8 '/0 der Gesamtanlandungen hervor. Sein Anteil sank 
auf den Fangplätzen vor ' SW- und SE-Island +. Rosengarten von 33,6 '/0 1965 
auf 24,1 '/0 1966, bzw, von 37,3 '/0 auf 22,3 '/0, 
Stärker vertreten ist in diesen Fanggebieten noch der Jahrgang 1961, der 
jedoch kaum den für das Vorjahr, 1965, ermittelten hohen Wert des Jahr-
ganges 1960 an den Gesamtanlandungen erreicht und somit schwächer als die-
ser sein dürfte. 
Noch geringer scheint der Jahrgang 1962 zu sein, der in seinem Anteil an 
den Gesamtanlandungen zahlenmäßig unter den Jahrgängen 1960 und 1961 liegt, 
bzw, auf den Fangplätzen vor SW- und SE-Island den Anteil der 6-jährigen 
Tiere eben überschreitet, Dieser Jahrgang liegt in der Gesamtwertung für 
Island mit einem Anteil von 17,1 '/0 deutlich unter den Jahrgängen 1961 und 
1960 mit 30,0, bzw, 29,1 '/0, Der jahrgang 1963 tritt dagegen mit der Aus-
nahme NlY-bland etwas stärker hervor als die dreijährigen Tiere im Jahre 
1965,. Dieses zeichnet sich deutlich für das Gebiet Island-SE + Rosengar-
ten ab, wo 1965 der Jahrgang 1962 mit 2,2 '/0, 1966 der Jahrgang 1963 je-
doch mit 11,2 '/0 erscheint, 
Vielleicht tritt mit dieser Altersklasse wieder ein etwas besserer Jahr-
gang in die Fischerei ein, 
rm SE-Gebiet wurden wieder, wie auch in den Vorjahren, langsamwüchsige 
Köhler aus verschiedenen Altersgrupp.en gefunden, die mittlerweile auch in 
geringfügiger Anzahl auf den anderen isländischen Fangplätzen auftauchen, 
ES kann wohl· angenommen werden, daß diese Tiere in den KaI tw.assergebieten 
vor SE-Island aufgewachsen sind, 
2, Norwegen: 
Im Jahre 1965 waren die Gesamtanlandungen von der norwegischen ~tiste ge-
genüber dem Jahre 1964 um 139,8 '/0 gestiegen, die Fänge je Fangtag hatten 
sich um 47;9 '/0 erhöht, 
Für 1966 ist ein geringfügiges Nachlassen der Fänge zu verzeichnen, die 
Anlandungen liegen mit 8567 t um 6,7 '/0 unter denen des Vorjahres, aber im-
mer noch wei t über denen des, Jahres 1964, Die Fänge je Fangtag sanken um 
11,4 % auf 5552 kg, 
Auf den Fangplätzen Svinäy-lIaltenbank gingen di e Anlandungen um 4,4 '/0, die 
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Bei der B·et~\l.eJ,1tun.gder . Vert.e,ilung, ,der, JajJ.rg!iP.l~e .fäU t : ,ll';1f , .daS 'der .rahr-
gang 1962 den höchsten Anteil d.erAnl.andungen ,s,teIlt •. Bei S:vinii>y."BBlten-
bank tritt er mit 23,6 ~, bei R;;st-l&lange", 'mit ' 33,8 )C und in der Ges'am't- ' 
" ertung der Anlandungen aus den ~o,r"eg~.8~hen G;ewässernmi t 31,7 ' )C , ~uf. 
\'fiebei rat·and;, so hat auch hier der Jahrgang 196.0, der im J'ahre 1961S noc,h 
bei weitem die ande,r.'en 'Jalirgäng:e üb erra,gte', , 'seine domii:tierende Stellung 
eingebüßt. Sein Anteil liegt jetzt bei wenig mehr als 2(l~. j) 
Der J'ahrga",g 1961 ist in geringerer, Z!,-hl, ve.rtr'!t,~I\ als die , oTahriänie 196.0 
und 1962. Gegenüber 1965 ging er auf an en 'Fangplä tzen ,zurück, am ' stärk':" 
sten im Gebiet Röst-Malangen., ' 
Im wei teren Ve'rglei'ch mit den für ' I.slaild aufges,tell ten 'l!lerechnungen ze'itt, 
sich, ,daß der Jah .... gang 1963 bei lf.orwegen, nur ' schwach vertreten ,ist. ,Sein , 
Anteil' is t, 'w.esentlich geringer ' ah de .. ' dei dr,eijiillorigimTiel'e im Jahre ' 
19'611, llfit' AU8nahllie der Fangplätze Svinö;F-llII:ltenbank. In der :Gesamtwertung , 
für, Norw,egen ' erreicht 'er nur 1,4 ~ der Gesamtanlandungen gegenüber 6, 7" ~ , 
für den Jahrgang' i'!i62 im Jahre ' 1965. ' 
3. Fä'röer: ' 
Von den Fann'lätzen um die Färöer waren die !Anlandungen 1965: gegen'über 1,964 
um 43,0 ~ abgesunken, die Fänge je Fangtag um 32,7 ~.Das Jahr 1966 brachte 
wieder eine Steigerung der Fänge, gegenüber. .19,65, erhöhten sich di ,e ,Anlamdun-
!ten um 17,9 f, und, stiegen ,auf 3277 t, die ,Fänge. je Fangtag verbess'erten 'sfch 
um 4<1 ,4 ~ und lageI\ bei 2942 kg. , -
Dieser Anstieg dUrfte hauptsächlich durch den Jahrgang ' 196.0 hervorgerufen 
worden sein~ der, entgegen der Situation auf allen anderen Pangplätzen mit 
A.usnahllie von Nl'C-IBland, hiet no'ch mit 23;1 )C ' de-r Gesamtanlandungen die 
Spitze hält, und dessen Anteil im Vorjahr bei ' 17,8 ~ lag, 
Der Jahrgang 1961 ist jedoch auch hier, wie auf allen anderen Fangp.lätzen" 
schw.ä'cher vertreten, er erreicht nur 15,7 ~ der Anlandungen, wahrend für 
den Jahrgang 1962 2.0,.0 ~ errechnet wurden. 
"1e bei R"orwegen, so treten auch hie,r die dreijährigen Tiere zurück, der 
Jahrgang 1963 erscheint nur mit 2.,5 ~. ,Interessant ist eine Unregelmäßigkeit 
im Auftreten der 6-jährigen Tiere" Der Jahrgang 196.0 ist im Jahre 1964 mit 
32,4 )C der Anlandungen von den Färöer vertreten, 1965 sinkt sein Anteil auf 
17,8 ~,um im Berichtsjahr' wieder auf 23,1 • zu steigen, Auf den anderen 
F'angplätzen ist 'dagegen eine ko,ntinuierli,che Abnahllie dieser Jahresklass8 in-' 
nerhalb der letzten drei Jahre zu verzeichnen. Es kann wohl vermutet werden, 
darr ein Teil des Jahrganges 196.0 im Jahre 1965 für die Pischerei, nicht zu 
erreiehen~ar, sei es infolge von Wanderungen oder Aufsuchen noch unbekannter 
Aufenthalte außerhalb der Fangplätze. 
Aussichten für die Fischerei: 
Die Berechnungen zeigten, daß der reiche Jahr.gang 196.0 auf allen Fangplätzen 
mi t Ausnahllie der Färöer und Island-4!l1.Y in seinem Anteil an den Gesamtanlan-
dungen gegenüber den beiden. Vorjahren zurückgegangen ist, Da diese Erschei-
nung nicht lokal begrenzt, ist, sondern sowohl für !sland als auch für Norwe-
gen verzeichnet wurde, dürfte es sich hierbei wohl um eine gewisse Er'schöp-
fung dieser Jahresklasse handeln. Trotzdem hält dieser Jahrgang bei NOrwegen 
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und den Faröer noch die Spitze. nur bei Island wird er geringfügig 
von dem Jahrgang 1961 übertroffen. Dieee Jahreskla8se ist im .allge-
meinen schwächer vertreten, mit der Ausnahme bei . Island-NW überall 
geringer als der Jahrgang 1960 im Jahre 1966. 
Auch der Jahrgang 1962 erscheint nicht sonderlich .tark. Nur bei 
Norwegen hält er mit 31,7 ~ die Spitze unter den in den Anlandun-
gen vertretenen Jahrgängen. Damit fällt er jedoch .chwächer aus 
als aer Jahrgang 1960 im Jahre 1964. 
Daraue kann gefolgert werden, daß die Jahrgänge 1961 und 1962 nicht 
so stark ausgefallen sind wie der Jahrgang 1960. 
Die dzeijährigen Tiere können noch nicht beurteilt werden. Wenn 
der1(öhler auch mit drei Jahren in die Fiachereieintritt, so wird 
doch nur ein ganz geringer Teil dieeer Alters.tufe gefangen. Die 
Hauptmenge dieser Fische wird überhanpt noch nicht auf den Fangplät-
zen stehen, sondern sich mehr in Landnähe, bzw. in den Fjorden auf-· 
halten. Infolge ihrer geringen Größe wird außerdem ein Teil dieser 
Fische noch durch die Maschen der Netze entweichen. So kann er.t 
bei der Beurteilung des Materials aus dem Jahre 1967 gesehen wer-
den, ob dieser Jahrgang wieder etwas stärker ausgefallen ist, was 
sich bisher aus seinem prozentualen Anteil an den Anlandungen von 
I.land allenfall. vermuten läßt. 
Die Köhlerfinge werden sich in der nächsten Zukunft kaum steigern 
lassen, da mit weiterer Erschöpfung des Jahrganges 1960 zu rech-
nen ist. Inwieweit das Nachlassen dieses Jahrganges durch den Jahr-
gang 1963 ausgeglichen werden kapn, ist noch nicht a'zusehen. 
Im Jahre 1966 wurde eine Forschungsreise mit dem FFS"Anton Dohrn" 
in die Gewässer vor Norwegen und ins ßarentsmeer unternommen, in 
derem Verlauf 39 Köhler markiert wurden. 
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Die Alterszusammensetzung der deutschen 
Köhler-Anlandungen aus den Jahren 1964, 
1965, 1966 in %. 
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Köhler, Alter.zusammensetzung der Geaamtanlandungen in f 
G!!biet Alter .. 
a 5 6 8 g 1O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 I 
1964 6,1 132,4 16,5 8,9 12.,1 10,6 4,1 4,1 2,5 1,2- 0,7 0,6 0,1 + + + + + 
Päröer 1965 9,7 9,1 10,7 7,8 5,9 4,1 3,8 2,0 0,7 0,2 0,1 0,2 + 0,1 115,9, 11,9 
19öo 2,5 2.0,0 23,1 12,0 7,3 6,8 4,7 3,5 2,0 1,3 0,5 0,3 0,2. 0,1 + 
1964 20,4 25,5 13,7 2.,5 10,1 4,2 1,9 · 1,2 0,5 0,8 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 + 0,1 
n 1965 18,7 14,9 4,9 2,4 · 0,9 0,5 0,6 0,4 0,3 0,1 + 0,1 ~ 15,2 + + 
!aland 1966 _1,~ _lJl,J 
.Jh-8 1 4 7 1 8 ° 6 ° 3 ° 4 ° 3 ° 2 ° 1 + -- -- -- -- --
, ~----~----~----~----~--~---------------1964 6,5 64,5 10,6 6,3 2,3 0,7 0,5 0,3 0,4 . 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ---0,1---.-
--
SW 1965 I 5,3 37,8 7,0 3,3 0,6 0,7 0,1 0,1 + 0,1 0,1 + ------------0,1------ --
1966 _ ~,ll..~,.t 6 .... 1_A,.!_1 ... 2_ ,.2,j_O .... l_.!!,!_O .... 2_.2,!_O .... 2_ .Q,1 _ _ + __ -= __ -= __ -.= ... _-=_ 
1964 18,6 16,7 11,7 6,2- 1,3 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2- • 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 SB+ 1965 ~18,8 37,3 18,4 11,7 5,4 3,0 1,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 + + ---0,1---Roaengar-
t!!n 1966 _11,'! A,JI __ 2A,.\!.~,.i J.0 ... 4 .... '!,A _2 ... 6_1,.\!. _0.5_ .2,,& _0 ... 2_ .2,,! __ +_ .2..1 __ +_ ... .;::-__ -.;;: __ -.;;: __ -.;;: .. 
1964 15,0 34 8. 15,1 17,3 9,1 3,8 1,5 1,0 0,5 0,7 0,2 0,2 0,2- 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
gU8IIt 1965 14,9 10,5 4,2 1,6 0,9 0,3 0,4 0,2 0,2' 0,1 . + . + %27,1 + + + 
1966 fI.9 17,1 20.1 7,8 4,1 1,7 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 + 
Svinoy- 1964 13,8 4;4 3,4 1,8 1,9 2-,2- 1,7 0;9- 0;9 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 
Halt!!n- 1965 I 0.1 21,6 32 · 9 9,5 7,8 4,5 1,8 1,5 1,2' 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 bank 
Norwegen 1966 _ .!!,1 L21! ,,A _1,!!.,,& 7 ... 1_.!,.!!_4 ... 4_A,!_2J.7_A,.!!_2 ... 5_A,.!! _2 ... 1_1,.&_0.6 __ .!!,,! _0 .... 2 __ 0 ... 1 __ -.;:: _ 
1964 3,7 18,0 8,9 10,0 7,8 3,5 3,4 2,3 1,7 1;1 0,7 O,S 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 llöat-
Jialang!!n 1965 ~ 22,4 27 4 lO,4 8,3 5;8 6,3 3,1 2,1 2,31,3 0,8 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 ."i l 
1.9116 ___ 1,~ .. 3A,~_1.!!,1.;u"A_8 ... 6_A,.&_4 ... 5_A,1_2 .... 1_,&,.!_1.4_ 1,'! _lJ.l_ ,2,,!!._0 .... 5 __ .!!..!_0 .... 4 __ 0.3_ ... 0.3_ 
1964 7,2:141.3 16,3 8,4 7,7 6,0 2,8 2-,8 2.,2 1,7 1,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 
g!!8amt 1965 ~ 22,2 ~ 11,6 8,6 6,2- 6,0 2,9 2,0 1,2 0,8 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2- 0,2 0,1 




Kijhler TD - Gesamtanlandungen Island, Norwegen, Färöer 1964 = 25509 t ) 
1965 = 25464 t ) ) _ - 0,2 ~ 
. . . 1966 _ 25578 t ) = + 0 4 GesamtaQlandungen der DampfeduEbeitel. l.U 1; , ~ 
Gebiet IIl,lAndJ.NW SW SE Island gesamt Svinöy-Hal tenbank Röst-Yalangen Norwegen Faröer 
a ' . rit gesamt d 
1964 11149 4052 1608 16809 1401 2429 3830 4870 
1965 6445 5337 1719 13501 1991 7192 9183 2780 
f. 64/65 -42,2 +31,7 +6,9 -19,7 +42,1 +196,0 +139,8 -43,0 
1966 7586 3973 2175 13734 1904 6663 8567 3277 
fi 65/66 +17,6 -25,6 +26,5 +1,7 -4,4 -7,4 -6,7 +17,9 
FänJte je. Fangta.e: in.kJt 1964 - 2185 kg ~ 
1965 _ 1968 kg ~_ 
- 10,0 ~ 
1966 _ 2082 kg = + 5,8 'f. 
Gebiet Island-NW SW SE Island gesamt Svinöy-Haltenbank RÖst-Yalangen Norwegen Faröer 
gesamt 
1964 2795 1013 1344 1830 12736 3059 4236 3066 
1965 1816 1200 804 1333 11781 5549 6268 2066 
", 64/65 _35,1 +.18,4 -40,2 -27,2 -7,5 +81,3 +47,9 -32,7 
1966 1933 1038 1157 1426 10292 4906 5552 2942 
f. 65/66 +6,4 -13,5 +43,9 +7 ,0 -12,6 -11,6 -11,4 +42,4 
Fangtaße 
1964 3989 4000 1196 9185 110 794 904 1588 
1965 3548 4445 2137 10130 169 1296 1465 1345 




Köhler, mittlere Längen 
Gebiet/Al ter 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
..::~ •... _-_ ... ~. 
!! ~ 48,9 59,9 72,4 79,9 86,5 93,3 97,6 102,3 103,5 108,6 109,3 112,9 113,4 112,0 116,3 113,5 
-
ll2JL52,5 63,3 73,3 80,6 87,0 92,9 97,1 101,8, 102,4104,9 105,3 '109,9 
~ 53,3 63,3 74,3 79,5 87,3 92,8 99,0 103,0 106,9 108,0 110,5 110,5 114,0 Uber 15-114,5 
§I 1961 54,0 60,5 71,8 79,8 84,3 92,296,9 100,6 103,9 105,3 107,5 109,1 114,5 114,9 113,5 116,5 
1965 53,8 60,9 73,3 80,0 88,1 92,1 98,3 96,7 - 108,5 112,5 
-
1966 53,161,0 73,0 81,2 87,6 92,1 96,6 99,1 108,2 106,0 105,3 110,6 1.07,5 über 15-113,5 
!!!!an!l 
§l! 1964 52,5 58,9 74,0 80,5 86,3 89,0 93,7 100,0 101,3 103,4 - 110,1 
~ 45,454,2 64,7 78,9 85,7 90,5 95,5 96,5 102,1 103,2 109,3 105,0 - 106,5 
1966 50,5 62,8 69,7 78,1 84,6 90,2 95,3 95,7 10U,2 100,5 108,5 108,5 111,5 über 15-111,5 
Norwegep ~ 50,0 55,6 69,1 76,1 84,6 87,3 92,0 92,9 95,7 97,6 98,8 103,9 101,0 113,0 
Svinöy-Haltenbk.~ 48,5 53,7 62,1 75,2 82,587,390,6 94,3 96,5 100,6 102,7 107,1 105,0 111,2 111,2 (nur Jan.-April) 
~ 49,2 64,6 71,0 81,0 86,8 93,5 93,3 98,9 ~9,9 1.00,6 104,9 104,2 107,9 über 15-107,9 
Röst- ~ 49,8 56,3 69,1 76,9 83,6 86,8 92,1 95,4 97,3 101,1 103,7 103,5 105,1 105,9 108,6 107,5 = 111,5 
Malan~en 1965 48 8 54 9 63 2 74 1 83 8 88 0 91 3 94,9 98,1 190,4 102,2 104,6 104,1 
- 106,3 111,5 
_"" J . I' 
1966 49,3 54,1 65,8 71,0 80,5 88,8 92,2 94,7 98,7 101,5 101,6 104,4 1.05,8 108,~ über 15 
Fiixo<lr 1964 54,0 63,0 74,1 80,2 85,3 88,5 93,4 96,2 98,6 101,0 99,3 105,7 108,1 111,0 
~ 51,7 61,7 70,8 81,8 86,9 90,3 92,8 97,1 98,5 100,8 103~5 105,5 - 122,0 







Köhler, Längenverteilung der GeBamtanlandungen in 
(1964, 1965, 1966) 
~ 
cm Gebiet: !sland Norwegen Färöer 
1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 
35- 39 0,1 
'" 
+ + + 
40- 44 0,9 0,7 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 
45- 49 8,8 1,8 1,4 3,6 9,2 13,7 0,2 4,3 0.1 






















65- 69 11,0 22,1 17,4 14,0 14,5 1l2,9 27,8 20,1 21,7 
70- 74 8,3 16,3 16,2 7,5 7.0 5,9 15,3' 11 ,8 14,7 
70- 79 7,7 10,6 15,1 3,2 3,4 2,1 9,6 6,5 14,4 
80- 84 6,0 5,9 10,0 2,1 1,1i 1,0 5,3 4,2 9,7 
85- 89 3,0 3,8 5,0 1.,1l 0,9 0,6 6,2 8,0 5,9 
90- 94 1,2 2,1 2,6 0,6 es, li 0,4 4,4 8,8 4,8 
95- 99 0,8 1.,0 1, n: 0,4 0,3 0,4 3,0 5,9 3,9 
100-,104 0,5> 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 1,5 2,6 1,8 
105-109 0,3 0,3 0',4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 
110-114 0,1 0,1 0,2 0,1 + + 0,1 0,1 0,2 
115-119 0,11 + + + + + + + + 
120-124 + 
" 
+ + + + + + + 
H. H. Reinsch 
Institut für Seefischerei 
Blremerhaven 
2 Jahre deutsche Fischerei auf den atlanto-BkandiBchen Hering 
8,ei t der Aufnahme der Fischerei auf den atlanto-Bkandischen Hering im Novemtl 
ber 1965 vor der ostisländischen Küste sind jetzt 2 Fangzeiten verganien. Zw 
B~ginn der dritten Fangzeit lohnt es sich, Rückschau zu halten, was diese Fi-
scherei für uns bedeutet. Rei einem Gesamtfang in allen Gebieten und von al-
len BetriebBarten mit 100.803 t im Jahre 1966 beBtand allein rund 1/4 des Fan-
ges aus atlanto-skandischen IIeringen. Betrachtet man nur die Dampferfischerei 
mit 2.5.085 t, so ergibt sich, daß' die Fischerei heute in der deutschen Damp-
ferfischerei an erster Stelle steht. Diese Entwicklung war nur möglieh durch 
die Benutzung des pelagischen HeringBschleppnetzes. Die Tabelle 1 gibt ,diese 
Entwicklung wieder. 
Tabelle 1 Gesamtheringslandungen 1966 der deutschen Flotte in t. 
Fangzeit 1965 1966 
Mn,nat XI XlI I Ir G'eBamt 
Dampfer' 814 4.824 3.699 1.307 10.644 94,3 ~, 
Logger 270 34,6 616 5 7 ~' , 
Gesamt 814 5 __ 094 4 045 1 3,07 11 260 100 I 
F"angzei t 1266 1967 
Monat X XI XII I Ir 
nampfer 1.887 6.020 9.760 7.270 148 25.085 
Lo er 44 64 85 193 
Gesamt, 1.981 6.084 9.845 7.'.270 148 25.278 
